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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre los 
conocimientos y actitudes de las madres de estudiantes de 5to grado de primaria del Colegio 
Antenor Orrego, Zárate, 2019, en la prevención del virus Papiloma Humano. El estudio es 
descriptivo correlacional, de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y de corte 
transversal. La población estuvo conformada por 44 madres de familia de alumnos del quinto 
de primaria, la técnica empleada fue la encuesta, el instrumento utilizado fue un cuestionario 
para medir los conocimientos sobre prevención del VPH y para medir las actitudes sobre 
prevención del VPH se utilizó la escala de Likert. Los resultados obtenidos respecto a los 
conocimientos en la prevención del Virus Papiloma Humano, el 38.64% (17) tiene un 
conocimiento bajo siendo la mayoría de las madres de estudiantes del quinto de primaria, el 
34.09% (15) de las madres tienen un conocimiento medio, el 27.27% (12) de las madres 
tienen un conocimiento alto. Según la escala de Likert de Actitudes en la prevención del 
Virus Papiloma Humano, el 43.18% (19) tienen una actitud inadecuada siendo la mayoría 
de las madres de estudiantes de quinto de primaria, el 31.82% (14) de las madres tienen una 
actitud adecuada, el 25% (11) de las madres tienen una actitud regular. Al relacionar los 
resultados, del 43.2% (19) que tienen una actitud inadecuada, el 36.6% (7) tiene 
conocimiento medio; del 25% (11) que tiene una actitud regular, el 45.5% (5) tienen un 
conocimiento bajo; y del 31.8% (14) que tienen una actitud adecuada, el 42.9% (6) tiene un 
conocimiento bajo. En conclusión se encontró que existe relación significativa entre los 
conocimientos y actitudes de las madres de estudiantes de 5to grado de primaria en la 












                                                              ABSTRACT 
The general objective of the present study was to determine the relationship between 
knowledge and attitudes of the students´ mothers from 5th primary grade studying at Colegio 
Antenor Orrego, Zarate, 2019, and Human Papilloma Virus (HPV) prevention. The study 
was descriptive correlational, quantitative with a non-experimental cross-sectional design. 
The study population was 44 students’ mothers from fifth primary grade, the technique 
consisted of a survey, a questionnaire was used to measure the knowledge about HPV 
prevention and to measure attitudes regarding HPV prevention, Likert scale was used. 
Regarding HPV knowledge about HPV prevention, 38.64% (17) of the mothers had a low 
knowledge; 34.09% (15) had a medium knowledge and 27.27% (12) had a high knowledge. 
According to Likert scale, 43.18% (19) of the mothers had an inadequate attitude towards 
HPV prevention, 31.82% (14) had an adequate attitude and 25% (11) had a regular attitude. 
After relating the results, from 43.2% (19) of mothers who had an inadequate attitude 
towards HPV prevention, 36%(7) of them had a medium knowledge about HPV prevention; 
from 25% (11) who had a regular attitude towards HPV prevention, 42.9% (6) had a low 
knowledge; and from 31.8% (14) who had an adequate attitude, 42.9% (6) had a low 
knowledge. In conclusion, our study found a significant relationship between knowledge and 
attitudes, regarding HPV prevention, of the students´ mothers from 5th primary grade 













1.1  Realidad problemática 
El virus del Papiloma Humano (VPH) es una infección asociada a la actividad sexual que 
afecta con frecuencia a la población y actualmente constituye un importante problema de 
salud pública, social, cultural en el Perú y el mundo, por su creciente de las tasas de 
incidencia. Hay que tener en cuenta que en los últimos años el comienzo de la vida sexual 
inicia en etapas de la vida más temprana y por tal motivo sucede que el número de parejas 
sexuales que tienen esas personas es mayor y los riesgos se multiplican puesto que al ser una 
infección de transmisión sexual (ITS) están predispuestos a ser infectados con el virus 
durante la adolescencia.  
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la infección de VPH es la causa más 
común  por contacto sexual y la que más alarma social ocasiona cuando se diagnostica, 
debido a que en las mujeres es agente causal del cáncer de cuello uterino. En 2015, provoco 
270 000 millones de defunciones de mujeres por motivo de esta enfermedad. Se ha 
comprobado que las infecciones oncológicas, entre ellas causada por el virus de las hepatitis 
o por el virus papiloma humano provocan el 25% de los casos de cáncer en países de ingresos 
medios y bajos respectivamente, por falta de aplicación de estrategias preventivas eficaces 
de salud pública, detección y diagnóstico temprano.1 
Las investigaciones efectuadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) calcula 
que en la región de las Américas, la prevalencia de la infección por el VPH en las mujeres 
es cerca del 15%, aunque este número varía mucho de un país a otro y según la edad. Durante 
cada año se presenta 83.100 nuevos casos y 35.600 muertes por cáncer cervicouterino en las 
Américas. En la actualidad el cáncer de cuello uterino (Cacu) es la segunda causa de 
incidencia y mortalidad en las mujeres del Caribe y América Latina . La mayor incidencia y 
mortalidad se presenta en Guyana, Bolivia y Nicaragua a diferencia de Canadá y Estados 
Unidos que presentan tasas más bajas, así como Norte América que solo presenta 2% de los 
nuevos casos y de muerte. En Haiti 1.7 casos nuevos se presenta una muerte mientras que 
en Estados Unidos 3.7 casos nuevos se presenta una muerte. Las proyecciones señalan a un 




En nuestro país, el Ministerio de la Salud (MINSA) calcula que la población en Lima 15% 
presenta el virus VPH en este momento, es decir 1 de cada 7 limeños, pero la gran mayoría 
ni siquiera lo sabe. En el 2016, pronuncio lo siguiente, donde el cáncer cuello uterino es el 
cáncer más frecuente en la región Loreto con 29.4%, Ucayali con 28.6%, Madre de Dios con 
28.5% y Moquegua con 28.4%. Las tasas de mortalidad por cáncer cervicouterino por 100 
000 habitantes más altas son en las regiones de Loreto con 18.0, seguido de Huánuco con 
12.8, Ucayali con 10.3, y Lima con 4.2, es decir las demás regiones triplican y cuadruplican 
la tasa de mortalidad de Lima a pesar de que se ha incluido la vacuna contra el VPH en el 
esquema de vacunación para la prevención de salud pública.3 
Es por ello que es importante incrementar los conocimientos desde la etapa escolar y difundir 
información de forma más amplia sobre la importancia de la vacuna, para dar a conocer el 
nivel de protección que tiene en las niñas, pues es la forma de prevención más segura y eficaz 
para evitar las infecciones, el cáncer cervicouterino así como también de boca, garganta, 
pene, ano que causan los virus 16 y 18 del VPH. Por Norma Técnica del Minsa la vacuna 
contra el Virus del Papiloma Humano se aplica solo a las niñas que estén entre los 9 hasta 
los 13 años 11 meses y 29 días de edad antes de llegar a la pubertad pues es la etapa ideal 
dónde aún no inician su vida sexual. Mientras más pronto sea, más protegidas estarán. La 
vacuna no está contraindicada en caso de seropositividad por lo que se puede ampliar hasta 
los 26 años su uso. 4 
Frente al incremento notable de casos, una de las razones del problema es la falta de 
programas de educación sexual integral que es un factor protector importante y conveniente 
para educar a niñas(os) de acuerdo a su edad, la falta de estrategias preventivas en los 
establecimientos educativos para fortalecer, así como el aumento de factores de riesgo que 
pueden ser modificadas y puedan reducir de forma significativa las infecciones, las 
neoplasias y el desinterés, se suma la importancia que a esa edad se tengan conocimientos 
que vayan acorde a actitudes adecuadas respecto de la prevención de dicha patología.  
Ante el problema observado en el colegio Antenor Orrego durante la visita realizada las 
madres respondieron sobre el Vph: “Se poco de la enfermedad”,  “En las reuniones no se 
tocan esos temas”  es por ello que existe la necesidad de educar a las madres de familia de 
hoy en día sobre el virus papiloma humano, su prevención, diagnóstico, factores de riego 
que lo desencadenan y dosis de la vacuna, para que no se pueda generar más riesgo de 
propagación del virus, que aumenta con la promiscuidad, la práctica sexual activa y sin 
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preservativo. Ante esta realidad se realizó las siguientes interrogantes: ¿Qué conocimientos 
tienen las madres de los estudiantes de primaria del Colegio Antenor Orrego con respecto al  
Virus del Papiloma Humano? ¿Cuáles son las actitudes preventivas de las madres de los 
estudiantes de primaria sobre el Virus del Papiloma Humano? ¿Existe relación entre 
conocimientos y actitudes de las madres de estudiantes de primaria en la prevención del virus 





















1.2 Trabajos previos 
Trabajos Internacionales 
Riofrío B. (Ecuador, 2017) en su estudio titulado: “Conocimientos y actitudes del VPH 
en los padres de niñas en la Institución Educativa José Molina, Machala, 2017” Teniendo 
como objetivo determinar los conocimientos y actitudes del VPH en los padres de niñas 
en la Institución Educativa José Molina, Machala, 2017. El proyecto es de estudio 
descriptivo, transversal de enfoque cuantitativo, conformado por 248 padres. Se utilizó el 
instrumento cuestionario para la recolección de datos. Teniendo como resultados sobre el 
conocimiento el 46.8% no conocen el VPH, el 84.3% saben la forma de contagio, el 
77.8% no saben las manifestaciones clínicas, el 25.8% conocen las complicaciones, por 
último, se determina que en los conocimientos un aproximado de la mitad de los padres 
conocen el VPH, su definición, formas de contagio, pero no tienen conocimiento que 
tiene consecuencias tanto en mujeres como en hombres, no conocen los signos y síntomas 
y  las complicaciones como el cáncer de cérvix. Como conclusión los padres de las niñas 
presentan una actitud preventiva adecuada, permiten que sus hijas reciban las dosis de la 
vacuna contra el VPH.5 
 
Conteras D., Baján J, Castro M. (Guatemala, 2017) Tienen una investigación llevando 
por titulación: “Conocimientos y las actitudes de los padres de estudiantes sobre la 
prevención del VPH en el centro educativo Liceo Guatemala, noviembre 2016 a marzo 
2017” teniendo por objetivo el determinar los conocimientos y las actitudes de los padres 
de estudiantes sobre la prevención del VPH en el centro educativo Liceo Guatemala, 
noviembre 2016 a marzo 2017. Es de estudio descriptivo, corte transversal, teniendo 
como población a 568 padres de estusiantes de 9 a 13 años. Obteniéndose información 
mediante una encuesta estructurada. Entre los resultados obtenidos sobre los 
conocimientos tenemos el 28,87 % como conocimientos adecuados, el 27,11 % como 
conocimientos buenos, conocimientos muy buenos solo el 2,46 %, el 25,88 % es regular, 
el 11,62 % es deficiente por último el 4,05 % es muy deficiente. Sobre las actitudes 
teniendo como calificación de adecuada el 56,34 % y teniendo como calificación de muy 
adecuado el 39,44 %, siendo casi todos los encuestados.6 
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Isiaka S, Gobir A, Adesina K, Olarinoye A,  Adesiyun O, Saka A, et al. (Nigueria, 2015) 
Realizaron una investigación: “Conocimiento, práctica y aceptabilidad de las vacunas 
contra el Virus del Papiloma Humano por parte de las madres de adolescentes en Ilorin, 
Nigeria, 2015”. Teniendo por objetivo determinar el conocimiento, práctica y 
aceptabilidad de las vacunas contra el Virus del Papiloma Humano por parte de las madres 
de adolescentes en Ilorin, Nigeria, 2015. El proyecto es tipo descriptivo, de corte 
transversal, realizada por una encuesta teniendo como población a 470 madres de niñas 
de las escuelas de Ilorin, Nigeria. Teniendo como resultados el 34.3% de las madres 
sabían que el VPH es una infección de transmisión sexual y el 40.4% de las madres sabían 
que el Virus Papiloma Humano es el causante del cáncer de cuello uterino. Respecto a la 
vacuna, el 35.1% de las madres estaba informada, mientras que el 1.9% de las madres ya 
habían vacunado a sus hijos. Estuvieron de acuerdo con vacunar a sus hijos el 44.9%. Se 
determina que las madres de las niñas de Ilorin poseen un escaso conocimiento del VPH, 
la vacuna y el cáncer de cervix, por ello es fundamental concientizar a las madres a tomar 
la decisión de que sus menores hijas tengan las dosis de la vacuna para prevenir la muerte 
por cáncer cervical.7 
 
Escobedo O., Medina I., Cervera M., Cob R., Laces J. y Gallegos R. (México, 2016) En 
su estudio titulado “Conocimientos del VPH y su vacuna en mujeres de Querétaro, 
México” Tienen por objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre el Virus 
Papiloma Humano y su vacuna tanto como las formas conductuales de mujeres de 
Querétaro, 2016. El presente trabajo fue de tipo descriptivo, de corte transversal, siendo 
el instrumento una encuesta realizada a 45 personas. Entre los resultados obtenidos 
tenemos el nivel de conocimiento del VPH con un 22% siendo bueno, el 20% es regular, 
17.78%  es deficiente y el 40% como muy deficiente. En cuanto a la vacuna el 2.2% 
tienen un muy buen conocimiento y el 53.3% es deficiente. Por último, tenemos las 
conductas de riesgo como medio y bajo obteniéndose un porcentaje de 46.7%, el 2.2% es 
alto esto en la clasificación de vida sexual temprana y drogas. El nivel de conocimiento 
del VPH deberá ser mejorado para evitar que la población desarrolle la enfermedad del 
Cáncer de Cérvix. Es importante informar a la población sobre la vacuna del VPH, 
cuantas dosis son, a que edades puede aplicarse a las niñas como una forma de prevención 
y evitar que adquieran esta enfermedad.8 
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Torrado D, Álvarez Y, González J, Rivera O, Sosa C, González B, et al. (Colombia, 2015) 
Realizaron un estudio titulado “Conocimientos del VPH (Virus Papiloma Humano) y la 
vacuna, en padres de escolares de Rivera, Huila, 2015” Teniendo como objetivo 
determinar los conocimientos del VPH (Virus Papiloma Humano) y la vacuna, en padres 
de escolares de Rivera, Huila, 2015. El proyecto fue de tipo transversal teniendo como 
población objetiva a 124 padres de familia. El instrumento empleado fue la encuesta en 
la cual se evaluaron los conocimientos del VPH, la vacuna y el cáncer de Cérvix. 
Teniendo como resultados el 44.35% tienen el conocimiento del VPH bajo, el 43.54% 
saben que el VPH causa Cáncer de Cérvix, 7.4% saben la utilidad de la vacuna contra el 
Virus del Papiloma Humano, el 87% de los padres aceptaron la vacuna para sus hijos. El 
conocimiento del VPH al igual que el conocimiento sobre el cáncer cervicouterino es bajo 
en los resultados afectando el desconocimiento de las maneras preventivas y la 
información de la vacuna del VPH.9 
Trabajos Nacionales 
Palpa J. (Lima, 2017) Ejecuto una investigación titulada “Relación los conocimientos y 
la aceptación de la vacuna del VPH en padres de escolares en el Colegio Juan Andrés 
Vivanco Amorín de Lima, 2017”. Tuvo como objetivo determinar la Relación los 
conocimientos y la aceptación de la vacuna del VPH en padres de escolares en el Colegio 
Juan Andrés Vivanco Amorín de Lima, 2017”. El proyecto fue de método correlacional 
con enfoque cuantitativo, de nivel aplicativo, la cual como muestra tomada fueron 50 
padres de escolares de la institución Juan Andrés Vivanco Amorín. Fue un cuestionario 
tipo Likert modificada con la técnica de encuesta el instrumento utilizado. La prueba de 
hipótesis se realizó mediante el Coeficiente de Correlación de Pearson. Como resultado 
obtenido de la encuesta, los conocimiento que poseen los padres de familia es alto con un  
52% (26),  los padres que poseen un conocimiento medio es de 28% (14) y un grupo de 
padres presentan conocimiento bajo con un 20% (10). En cuanto a la vacuna el 42% (21) 
acepta totalmente, acepta parcialmente la vacuna el 30% (15) y no aceptan la vacuna 28% 





Quispe Y. (Juliaca, 2017) Ejecuto una investigación titulado “Conocimiento y Actitudes 
sobre la vacuna del VPH estudiantes del quinto grado de primaria del Centro Educativo 
Bellavista, Juliaca - 2017”. Teniendo como objetivo determinar Conocimiento y 
Actitudes sobre la vacuna del VPH estudiantes del quinto grado de primaria del Centro 
Educativo Bellavista, Juliaca - 2017. Fue una investigación con método tipo cuantitativo, 
diseño descriptivo, de corte transversal. El instrumento utilizado fue de tipo cuestionario 
con técnica de la encuesta. La población de muestra estudiada fueron 42 niñas. Como 
resultado obtenido,  el 61.9%  de las niñas de dicha institución poseen un nivel de 
conocimiento sobre la vacuna del VPH medio, mientras que el 28.6% presenta un nivel 
de conocimiento bajo y el 9.5% un nivel de conocimiento alto, en cuanto a la actitud sobre 
la vacuna del VPH el 50% tiene actitud de rechazo, 38.1% es indiferente, el 11,9% de los 
padres tienen una actitud positiva de aceptación, sobre los conocimientos de aspectos 
generales sobre el Virus Papiloma Humano, los padres de los escolares presentan un  




Moreno M. (Trujillo, 2017) Realizo un trabajo de investigación “Efectos de una 
intervención educativa sobre el conocimiento de prevención del VPH en padres de 
escolares de la Institución Educativa José Gabriel Condorcanqui de Independencia, 
2017”. Teniendo como objetivo determinar los efectos de una intervención educativa 
sobre el conocimiento de prevención del VPH en padres de escolares de la Institución 
Educativa José Gabriel Condorcanqui de Independencia, 2017. El estudio empleado en 
esta presente investigación fue de diseño pre experimental de enfoque cuantitativo. 
Como instrumento utilizado fue una preprueba y postprueba en el cual participaron un 
total de 36 padres de familia como población de estudio y muestra. En el resultado de 
dicho estudio se encontró que los niveles de conocimientos en padres de escolares antes 
de la intervención educativa de prevención del VPH (Virus Papiloma Humano) fueron 
bajo con 67%, y con 33% regular. Después de realizar la intervención educativa, los 





Villalobos J. (Arequipa, 2015) Estudio realizado “Relación del nivel de conocimientos 
y actitudes de la vacuna del VPH en madres de una zona urbana y rural de Arequipa, 
2015”. Teniendo por objetivo comparar el nivel de conocimientos y actitudes sobre la 
vacuna contra el virus del papiloma humano en madres de una zona rural y urbana de 
Arequipa. La investigación fue de tipo prospectivo, observacional, transversal según 
Altman. Fue un cuestionario de conocimientos y actitudes con 10 preguntas como 
instrumento. La población de muestra estudiada estuvo conformada por un total de 108  
las madres de familia de dos colegios de zona rural y 106 madres familia de un colegio 
de zona urbana. Como resultado obtenido, 73.58% de madres de zona urbana recibieron 
información previa y 60.19% de madres en zona rural. En el nivel de conocimiento de 
la vacuna contra el Virus Papiloma Humano 46.23% fue bajo en mujeres de la zona 
urbana, 67.59% es en mujeres de una zona rural y 18.87% tienen un alto conocimiento 
de mujeres de zona urbana, a diferencia con sólo 5.56% en zona rural. Tuvieron 
actitudes inadecuadas hacia la vacuna en zona urbana 6.60% de casos y en zona rural 
7.41%.13 
 
Cavero G. (Huaraz, 2015) En su estudio titulado “Conocimientos y aceptación de la 
vacuna del VPH en madres de estudiantes del centro educativo Virgen de Lourdes, 
Barranca, 2015”. Teniendo como objetivo poder determinar si existe relación entre el 
Conocimientos y aceptación de la vacuna del VPH en madres de estudiantes del centro 
educativo Virgen de Lourdes, Barranca, 2015. Con una investigación de corte 
transversal, de tipo descriptivo correlacional. La población de muestra estudiada estuvo 
conformada por un total de 119 madres de las alumnas. Como instrumento se ejecutó 
un cuestionario de conocimientos y aceptación de las vacunas que se procesó mediante 
el programa spss, realizándose la hipótesis mediante la prueba de Chi cuadrado. Como 
resultado obtenido las madres de las alumnas del instituto educativo Virgen de Lourdes 
tienen un bajo conocimiento con el 52,9% sobre el Virus Papiloma Humano y la vacuna 






1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Conocimientos 
El conocimiento es una secuencia desarrollada progresivamente por el hombre para 
aprender el mundo, realizarse como especie y finalmente como individuo.15 
El conocimiento es caracterizado por el medio con que se aprende, el cual, aquel 
conocimiento que se obtiene basado en la experiencia se le conoce como empírico, 
mientras que al conocimiento que se obtiene por la razón es conocido como 
racional.16 
Tipos de conocimientos: 
Conocimiento empírico o vulgar.-  El hombre desde que nace, por naturaleza, 
aprende conforme viva experiencias, por cosas que sucede en su entorno y en él 
mismo, donde se pregunta cada hecho vivido en cada etapa, este tipo de conocimiento 
se le conoce como empírico porque se aprende conforme a la experiencia. 
Conocimiento filosófico.- Mientras el hombre viva sus etapas, busca aprender las 
cosas de su entorno y conocerse así mismo, es entonces que el hombre se cuestiona 
cada experiencia vivida en el conocimiento empírico. 
a. Conocimiento filosófico crítico.- Es aquél conocimiento sometido a análisis. 
b. Conocimiento filosófico metafísico.- Es aquél conocimiento basado en la ciencia, 
a lo probado. 
c. Conocimiento filosófico cuestionador.- Es aquél conocimiento llevado a la 
interrogación, ya sea lo conocido, tanto como la realidad.16 
Conocimiento científico.- Conforme el hombre quiera avanzar y mejorar las 
circunstancias, el hombre explora una nueva forma de conocer. A esto se le llama 
investigación, cuyo objetivo será el explicar cada hecho sucedido en su entorno para 
determinar las leyes y los principios que reinan las acciones y el mundo. La diferencia 
entre conocimiento filosófico y el conocimiento científico es que cada hecho 







1.3.2 Definición Virus del Papiloma Humano 
Forma parte de un conjunto diverso de virus ADN correspondiente a la familia 
Papillomaviridae. El VPH al igual que todos los virus de la familia, sólo establece 
infecciones que se propagan en las mucosas y en el  epitelio estratificado de la piel. 
Se han encontrado un grupo de alrededor de 200 tipos diferentes de VPH, no genera 
síntomas en la mayoría de la gente, pero suelen causar condilomas y verrugas y 
causar infecciones subclínicas, causando el cáncer cervicouterino, cáncer de vulva, 
ano, vagina, oral en las fèminas, mientras que en hombre cáncer de ano y pene. La 
gente infectada por VPH en la gran mayoría desconoce que lo está.2 
Hay 40 tipos de VPH que se trasmiten fácilmente por mantener relaciones sexuales 
infectando la región anogenital. Algunos tipos de VPH que se puede contagiar por 
medio de las relaciones sexuales pueden producir verrugas anogenitales.  La 
infección que persiste del VPH trasmitido de forma sexual de alto riesgo puede 
imcrementarse y llegar a causar lesiones precancerosas convirtiéndose en cáncer 
invasivo. La causa principal de la mayoría de los casos cervicouterino es la infección 
por VPH aunque en la mayor parte no se produce ninguna patología. En mujeres 
jóvenes las infecciones por VPH tienen poca importancia y son temporales. Casi el 
70% se disuelven en un año y el 90% en 2 años, pero cuando persiste entre 5 y el 
10% de las féminas vive el riesgo a formar lesiones pre cancerosas en el cuello 
uterino.17 
          Signos y síntomas 
En su mayoría del Virus del Papiloma Humano no presentes síntomas y suelen pasar 
desapercibidas, y llegan a desaparecer. El tipo de VPH que provocan signos y 
síntomas son el tipo 16 y el tipo 18 que llegan a provocar lesiones precancerosas, al 
no ser tratadas puede ocasionar el cáncer cérvico uterino.18 
El cáncer cérvico uterino presenta sus síntomas en un estado avanzado.  
 Sangrado vaginal entre los periodos de menstruación, sangrado vaginal después del 
coito. 
 Dolor de piernas, pélvico y de espalda. 
 Pérdida de apetito, pérdida de peso, cansancio. 
 Flujo vaginal oloroso y molestias. 
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 Edema de una pierna.18 
Formas de Contagio 
La principal vía de contagio son los encuentros íntimos, contacto directo persona a 
persona porque suele aprovechar las lesiones que no se ven para poder penetrar, de 
modo que también puede ser trasmitido de la madre al recién nacido en el parto o por 
contacto directo de líquido y más, actualmente se ha comprobado su presencia en 
aguas marinas, en algas. Otras vías de contagio consideradas, aunque menos 
frecuente son las bañeras utilizadas por las personas que están contaminadas con el 
virus.19 
           Tratamiento de las infecciones por VPH 
En la actualidad se basa en la utilización de algunas cremas tópicas, aunque no es 
bien conocida la actividad antiviral. El tratamiento en el caso de las lesiones pre 
cancerosas producidas por este virus es la eliminación de las zonas afectadas a través 
de cirugía porque es eficaz, de modo que, no existe tratamiento contra el virus en sí, 
pero se puede tratar la causa de las afecciones, incluidas las verrugas genitales. 
Aunque es común que reaparezcan de nuevo las verrugas (después de un 
tratamiento), 3 meses posteriores por lo general. No necesariamente con el 
tratamiento de las verrugas genitales reducirá el riesgo de infectar el VPH a su pareja 
sexual. Es probable que se trasmita el virus a la pareja sexual, a pesar de recibir 
tratamiento para las verrugas. No se conoce cuánto tiempo sigue siendo contagiosa 
una persona después del tratamiento que se le han dado tras las verrugas. Las 
verrugas genitales pueden desaparecer a pesar de no ser tratadas, permanecer igual o 
aumentar en tamaño y cantidad. Con el paso del tiempo no se transformarán en 
cáncer, aun cuando no hayan sido tratadas.19 
            Patogenicidad del VPH 
El cáncer cervicouterino se inicia en el epitelio del cérvix por una alteración celular, 
manifestada mediante lesiones precursoras de evolución lenta o progresiva.22 El 
Papilomavirushumano es el responsable del cáncer de cérvix, pero no es suficiente 
para desarrollarlo, es decir, el VPH deberá ser de un tipo oncogénico para desarrollar 
la enfermedad en sí, dado que las demás infecciones por VPH desaparecen. Con una 
infección insistente, las células epiteliales podrían evolucionar a malignas, 
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carcinoma. Los tipos del virus del papiloma humano 16 y 18 tienen la responsabilidad 
en un 70% de los cánceres de cervix. El 20% de contraer el cáncer de cervix se debe 
a los tipos 33, 35, 45, 52 y 58. Los VPH con alto riesgo no pueden resolverse 
espontáneamente, puesto que desarrollan una carcinogénesis, es decir, el inicio de un 
cáncer.20 
1.3.3 Actitud 
Las actitudes son parte de nuestro comportamiento y nuestra vida. Tenemos varias 
formas de demostrar nuestras actitudes todas ellas son adquiridas y aprendidas en el 
transcurso de nuestra vida social. Las actitudes al ser aprendidas con el paso de la 
vida, son modificables, pero no significa que todas las formas de actitudes son 
modificables, siendo varias de ellas estables, o también van a modificarse en pequeño 
porcentaje a lo largo de nuestros años de experiencia. Al momento de adquirir otra 
información, participar en otros grupos sociales, las experiencias adquiridas en 
nuestra vida hacen cambiar las actitudes, como también nos permiten aprender otras 
actitudes. En estos tiempos las personas dedicadas a la profesión de la salud estamos 
continuamente enfocándonos a modificar actitudes no favorables o fomentar la 
adquisición de actitudes que aportan un beneficio a la salud.21 
 
1.3.4 Prevención  
El término prevención se refiere a la preparación o a una acción anticipada, se refiere 
de igual manera el evitar los daños o males que son consecuencias. Otro término que 
se puede utilizar es el de prever, conocido como saber anticipadamente lo que puede 
suceder, avisar o advertir para que otras personas sepan lo que pueda ocurrir, también 
se conoce como precaver refiriéndose a tomar las medidas necesarias para evitar 
algo.19 
Tipos de prevención: 
Prevención primaria.- Se refiere a prevenir enfermedades o los daños en las personas 
sanas, también a factores de riesgo. 
Prevención secundaria.- Hace referencia a las actuaciones preventivas que realizan 
las personas para evitar una enfermedad o un daño. En otras palabras, es un grado de 
riesgo en el que el sujeto está sumergido y se realiza una prevención. Por ejemplo, 
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una mujer con bultos en las mamas y va a chequeos continuos para ver la evolución 
y evitar el cáncer de mama.  
Prevención terciaria.- Son aquellos tipos de prevención en las que se interviene en 
una enfermedad diagnosticada, en las que están presentes los inicios como primeros 
síntomas, y se evita los estados avanzados de dicha enfermedad.19 
1.3.5 Prevención del Virus del Papiloma Humano 
La mezcla de prevención primaria y secundaria permite disminuir la incidencia y 
mortalidad del cáncer de cérvix.22
 
Prevención primaria.-  La información y educación sobre la infección es una de los 
pilares fundamentales. Se debe tener en cuenta que los casos de VPH se dan debido 
a prácticas sexuales de riesgo y al incorrecto uso de preservativo por ello es de vital 
importancia que la población esté informada del uso del método de barrera. El uso 
correcto del preservativo es efectivo para prevenir la trasmisión del VPH y de otros 
tipos de ITS. Sin embargo, no es 100% seguro porque pueden existir lesiones en 
zonas que el preservativo no cubre. Otro método que reduzca el riesgo de infección 
VPH en las personas sexualmente activas se recomienda las relaciones sexuales 
monógamas, disminución de las parejas sexuales, abstinencia y evitar el contacto con 
verrugas o signos de infección.22 
En el mercado actualmente existen dos vacunas profilácticas contra el VPH y son 
producidas en Canadá ambas vacunas. Una de ellas es Gardasil vacuna tetravalente 
recombinante, resguarda contra los serotipos 6, 11, 16, 18 y la Cervarix vacuna 
bivalente, resguarda contra los tipos 16, 18. La vacuna Gardasil se encarga de 
proteger contra los serotipos oncológicos y contra los que usualmente causan 
verrugas genitales, en cambio Cervarix se focaliza en los serotipos oncológicos del 
virus. La protección de la vacuna es mayor de 95% por esta razón forma parte del 
esquema de vacunación de muchos países. El papel de la vacunación en el hombre 
se está llevando a cabo estudios aún, por lo que la única recomendación para la 
prevención de la infección VPH, es el uso de preservativo.23 
 
Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) 
Lo edad ideal de vacunarse contra el Virus de Papiloma humano es que ofrece 
protección contra los principales genotipos oncogénicos de la infección, asociados 
con el desarrollo del cáncer de cuello uterino y verrugas genitales.4 
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El esquema de vacunación esta direccionada a las niñas y adolescentes del 5to grado 
de primaria de Instituciones Educativas Públicas y Privadas. Niñas de 9 años de edad 
hasta los 13 años 11meses y 29 días que por alguna razón no estén estudiando. Para 
inmunizar a las niñas solo necesitan un consentimiento informado que sea firmado 
por sus padres o apoderado. Se coloca 2 dosis, entra la primera y la segunda debe 
pasar por lo menos seis meses. La dosis es de 0.5ml, La vía de administración es 
intramuscular, en la parte superior del brazo cara externa región deltoides. Posibles 
efectos post vacuna, el enrojecimiento, adormecimiento del lugar de inyección, alza 
térmica y percepción de fatiga.4 
Prevención secundaria. - Se recomendó las técnicas de screening o cribado hace 
referencia al examen realizado a un conjunto de personas que aparentan estar sanos 
sin síntomas ni signos a detectar una enfermedad. Este tipo de exámenes reduce la 
prevalencia de una enfermedad, en este caso del VPH, evitar secuelas, mejorar el 
pronóstico y a disminuir las tasas de mortalidad. En la prevención secundaria se 
podrá descubrir la infección por el Virus del Papiloma Humano. La displasia cervical 
de bajo grado se caracteriza por tener lesiones temporales y desaparecer con el 
tiempo, pero al no ser tratados se convierte a lesiones de alto grado. La displasia 
cervical de alto grado se caracteriza por progresar las lesiones de primer grado. El 
cáncer invasor se caracteriza por qué se desarrolla muy lento, en un periodo 
aproximadamente de entre 10 y 15 años.24 
Criterios de diagnósticos 
El diagnóstico de VPH está basada principalmente en los parámetros clínico, 
serológico e histológico. 
La biopsia permite diagnosticar definitivamente las lesiones cancerosas o 
premalignas, no es un requerimiento hacer biopsia para tratar la lesión cervical, estas 
lesiones se diagnostican por medio de ácido acético o la colposcopia.24 
Citología cérvico-vaginal de Papanicolau 
Consiste en la recogida, observación e interpretación de una muestra de células, 
recogida del cuello del útero y del fondo de saco vaginal. Es apropiado para obtener 
un diagnóstico precoz del cáncer cervicouterino debido a que es sencilla, barata y 
sobre todo tiene buena aceptación. Se ha probado su facultad para disminuir la tasa 
de cáncer de cérvix. Por lo tanto es una prueba con una alta especificidad, pero con 
una sensibilidad moderada para detectar lesiones debido a defectos en la toma, en la 
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técnica y errores en la interpretación en el laboratorio, por alteraciones celulares a 
causa de inflamaciones agudas, atrofias o alteraciones producidas por el VPH. Esta 
prueba encuentra cambios infecciosos, inflamatorios o la presencia de células 
anormales y neoplásicas.25 
Citología Líquida  
Tiene el mismo objetivo y utilidad que la citología exfoliativa. Se diferencia en el 
procesamiento de la muestra y en la fijación de las células en el portaobjetos. La 
recogida de muestra se deposita en el portaobjetos y viaja al laboratorio en un medio 
líquido. En el laboratorio se fijan las células en finas capas, eliminando células 
inflamatorias, moco y sangre que pueden alterar la lectura del examen.25                                                                                                                                                 
Detección del VPH  
Ideal para detectar el virus del VPH e identificar la presencia de múltiples tipos de 
VPH, distingue entre los de muy alto riesgo oncogénico y los de bajo riesgo 
oncogénico. Los métodos de detección son el procedimiento de la reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR): otorga una ampliación in vitro de un segmento determinado 
de ADN del virus y la técnicas de hibridación in situ: que se basa en la detección del 
virus por sistemas de fluorescencia.25 
            Factores de riesgo 
Un factor de riesgo es una característica, exposición o rasgo que puede pasar un 
individuo ante una posible enfermedad o mal.26 
Factores de riesgo en el virus del papiloma humano: 
a. Inicio de una vida sexual a temprana edad.- Este factor de riesgo es central y en donde 
esta población está más vulnerable al contagio del Papiloma Virus Humano.  
b. Falta o uso Inadecuado del preservativo.- Los adolescentes en su mayoría no utilizan 
preservativo durante una relación sexual y aquellos que usan preservativo lo utilizan 
de manera inadecuada. Esta falta de uso o del inadecuado uso del preservativo lleva 
a la población en riesgo a contagiarse del Virus del Papiloma Humano. 
c. Alcoholismo, tabaquismo, drogadicción y abuso de medicamentos.- este factor 
predispone a la población a quedar en depresión del sistema inmune y poder contraer 
el desarrollo de cualquier enfermedad. 
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d. Alimentación.- Una adecuada nutrición es fundamental, ayuda a mantener las células 
en condiciones óptimas, esto permite a que un microorganismo patógeno no ingrese 
al organismo. 
e. Educación.- Es un medio que ayuda obtener aprendizaje. Las creencias, habilidades, 
conocimientos y los valores se transfieren de una persona a otra.27 
1.3.6 Intervención de enfermería en la prevención sobre el Virus del Papiloma 
Humano 
Los profesionales de enfermería, al dedicarse holísticamente al cuidado del ser 
humano, usa diferentes estrategias que abarcan la promoción y prevención de la 
salud. Cuando el personal de enfermería se desenvuelve en la lucha contra el Virus 
del Papiloma Humano, la estrategia que más utiliza es la educación en una población 
en general y en una población en riesgo. El enfermero deberá abarcar las actividades 
de vigilancia, de observación y de aplicación, que serán dirigidas a la ejecución de 
estrategias y programas sobre la promoción y prevención de la salud mediante la 
educación. El Virus del Papiloma Humano es una condición común entre personas 
sexualmente activas, siendo el inicio asintomático, existiendo un riesgo en el 
contagio de las mujeres, un comportamiento en riesgo es el iniciar a temprana edad 
la vida sexual. El profesional de enfermería deberá englobar el VPH, el cáncer 
cervicouterino y la importancia de la vacuna, en la educación que deberá brindar a la 
población en forma holística.28  
Nos basaremos en la teoría de Nola Pender en el modelo de promoción de la salud, 
enseñar a las madres a mantener una adecuada prevención sobre el Virus del 
Papiloma Humano en sus menores hijas mediante la vacunación. En la teoría de 
Madeleine Leninger enfermería transcultural, saber los conocimientos, mitos, 










NOLA PENDER. “MODELO DE PROMOCION DE LA SALUD”    
En el área de enfermería es el modelo más importante de la promoción de salud por 
basarse en la enseñanza que se otorgará a las personas para llevar una vida saludable, 
prevenir enfermedades y saber cuidarse. Los determinantes de estilos de vida y 
promoción de la salud se encuentran separados en factores perceptuales cognitivos, 
entendiéndose como creencias de salud que poseen las personas, llevan a conductas 
determinadas, relacionándose a la elección de decisiones que favorecen a la salud. 
La motivación para cambiar los factores lleva a las personas a poseer un estado 
positivo de salud.29 
Entre los metaparadigmas de Nola Pender  lo más importante es la salud. La persona 
es el centro de Nola Pender, debido a que cada persona es diferente, por sus patrones 
cognitivos perceptuales. La enfermería es la base fundamental ante un plan de 
reforma de las personas, siendo el personal de enfermería el agente principal de 
motivar a las personas a tener un estado de salud personal óptimo.29 
 
MADELEINE LEININGER. “ENFERMERÍA TRANSCULTURAL” 
La enfermería transcultural hace referencia al cuidado holísticamente de la salud, 
modelos de enfermedad, de grupos e individuos, sobre semejanzas y diferencias, en 
prácticas, creencias y valores culturales, con un propósito de mejorar el cuidado de 
enfermería para sensibilizar a las personas de culturas diversas. Madeleine Leininger 
tiene como objetivo en esta teoría en brindar los cuidados necesarios en la cultura, 
considerando al personal de enfermería como un trabajador que deberá enfocarse en 
explicar el uso de los cuidados y por qué a realizarse, de esta forma los cuidados 
culturales, creencias, valores y las maneras de vida facilitarán a la implementación 
eficaz de los cuidados específicamente en la cultura.30 
Entre los metaparadigmas de Madeleine Leininger la salud es universal, pero, en cada 
cultura es distinta para mostrar sus creencias y valores específicos. Los cuidados 
culturales son creencias, valores y estilos de vidas aprendidas y enseñadas que 
ayudan, facilitan y capacitan a demás personas y grupos a llevar el estado de salud 
para mejorar la situación, enfrentar la muerte, enfermedad o discapacidad. La 
persona es un ser humano capaz de cuidarse y de enseñar a otros a cuidarse, 
cambiando según las creencias de las culturas.30 
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1.4 Formulación del problema 
 Problema General: 
 ¿Existe relación entre conocimientos y actitudes de las madres de estudiantes de 5to 
grado de primaria en la prevención del virus del Papiloma Humano del Colegio 
Antenor Orrego, Zárate, 2019? 
           Problemas específicos: 
 ¿Cuáles son los conocimientos de las madres de estudiantes de 5to grado de primaria 
en la prevención del virus del Papiloma Humano del Colegio Antenor Orrego, Zárate, 
2019? 
 ¿Cuáles son las actitudes de las madres de estudiantes de 5to grado de primaria en la 
prevención del virus del Papiloma Humano del Colegio Antenor Orrego, Zárate, 
2019? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
La investigación permitirá fortalecer teorías de prevención y de promoción de la 
salud, considerando que las madres del colegio aún no tienen un conocimiento claro 
sobre el Virus Papiloma Humano que es la causa principal del cáncer de cuello 
uterino. 
El presente trabajo de investigación permitirá determinar el nivel de conocimiento y 
las actitudes de prevención que tienen las madres sobre virus Papiloma Humano con 
el propósito de formular programas preventivos en salud pública, orientados a 
disminuir la tasa de mortalidad por virus del Papiloma Humano y cáncer 
cervicouterino. 
Proponer estrategias a las autoridades del Colegio Antenor Orrego para mejorar el 
nivel de conocimiento y las actitudes de prevención de las madres de estudiantes de 
primaria ante el Virus del Papiloma Humano. 
Los resultados obtenidos del presente proyecto de investigación permitirán el 
desarrollo de otras investigaciones para intervenir de manera oportuna, incentivar a la 






H1: Existe relación significativa entre los conocimientos y actitudes de las madres de 
estudiantes de 5to grado de primaria en la prevención del virus del Papiloma Humano 
del Colegio Antenor Orrego, Zárate, 2019. 
H0: No existe relación significativa entre los conocimientos y actitudes de las madres de 
estudiantes de 5to grado de primaria en la prevención del virus del Papiloma Humano 




 Determinar la relación entre los conocimientos y actitudes de las madres de estudiantes 
de 5to grado de primaria en la prevención del virus del Papiloma Humano del Colegio 
Antenor Orrego, Zárate, 2019. 
Objetivos Específicos:  
 Identificar los conocimientos de las madres de estudiantes de 5to grado de primaria en 
la prevención del virus Papiloma Humano del Colegio Antenor Orrego 2019. 
 Identificar las actitudes de las madres de estudiantes de 5to grado de primaria en la 












      2.1  Diseño de investigación 
No experimental porque no se va a intervenir en el ambiente ni en los fenómenos de la 
variable, de enfoque cuantitativo porque se miden las variables en un contexto 
determinado, se analizan las mediciones alcanzadas con métodos estadísticos se 
establece conclusiones sobre las hipótesis y de corte trasversal porque se recolectarán 
datos en un tiempo y momento determinado, se describe las variables y la incidencia de 
interrelación en un solo momento.31 
Tipo de estudio 
Descriptivo Correlacional porque tiene como propósito identificar propiedades muy 
importantes de los grupos, de comunidades, de personas u otro fenómeno, para que a su 
vez estos  sean analizados y descritos en el modo en cómo se están presentando y 
subsecuentemente, establecer la relación o grado de asociación que existe entre dos o 
más variables entre dos o más conceptos, categorías en una muestra o contexto en 
particular. 31 
2.2 Variables y Cuadro de Operacionalización 
Variable 1: Conocimientos en la prevención del Virus Papiloma Humano. 
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2.3 Población, Muestra y Muestreo 
Población: Madres de estudiantes matriculados al período 2019 del quinto grado de 
primaria del colegio Antenor Orrego.  Conformado por cada salón 35 alumnos, en 3 
secciones de la A hasta la C, siendo un total de 105 madres de familia.  
Muestra: Fue calculada de acuerdo a la fórmula de tamaño muestral. Dando como 
resultado 60 madres. Población finita: 
N x Za
2 x p x q 
n= ------------------------------ 
d2 x (N-1) + Za
2 x p x q 
N= magnitud de la población 
Z= nivel de confianza 
P= probabilidad de éxito, o proporción esperada 
Q= probabilidad de fracaso 
D= precisión (Error máximo admisible en términos de proporción)  
                   Sabiendo que,  
                             N = 105 madres de estudiantes matriculados al periodo 2019 del quinto   
                                         grado de primaria. 
                                   Z : 95% = 0.718 
                                   P : 50% = 0.50 
                                   Q (1- p): 50%= 0,50        
                                      D : 3% = 3,00 
                                       
                            Aplicando la fórmula, se obtuvo lo siguiente:  
 
                                                                    (105) (0,718)2 (0.5) (0.5) 
                                                      n =         
                                                                 (0,05)2  (105- 1) + (0,718)2 (0.5) (0.5) 
 
                                                      n =    60 
Muestreo:  La técnica del muestreo utilizado fue probabilístico simple. 
 
Criterios de inclusión:  
 Madres de estudiantes matriculados a quinto grado de primaria de las secciones 
A hasta la E del colegio Antenor Orrego. 




Criterios de exclusión: 
 Estudiantes que no tengan padres por defunción. 
 Madres que no asistan a las reuniones de padres de familia. 
 Madres que se nieguen a participar en la encuesta. 
 Otros familiares 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica: En la presente investigación se aplicará la técnica de encuesta la cual cuenta 
con 30 preguntas para la obtención de datos de las variables de estudio en las madres de 
los estudiantes del quinto de primaria del colegio Antenor Orrego. 
Instrumento 1: Para evaluar el conocimiento de las madres con respecto a la prevención 
del Virus Papiloma Humano, se empleará el cuestionario, formado por 18 preguntas, 
divididas en 2 dimensiones: la primera dimensión evalúa los conceptos básicos,  consta 
de 9 preguntas, la segunda dimensión evalúa forma diagnóstica de cáncer 
cervicouterino, consta de 9 preguntas. 
Instrumento 2: Para evaluar las actitudes de las madres con respecto a la prevención del 
Virus Papiloma Humano, identificado mediante la escala de Likert consta de 5 ítems: 
Muy en desacuerdo, en desacuerdo, indecisa, de acuerdo, muy de acuerdo. Se empleará 
12 preguntas divididas en 2 dimensiones: la primera dimensión evalúa prevención 
primaria con 10 preguntas, la segunda dimensión evalúa la prevención secundaria consta 
de 2 preguntas. 
Validación y confiabilidad del instrumento 
El instrumento fue validado por medio de juicio de expertos, contando con la 
participación de 5 profesionales de la salud, siendo docentes universitarios, especialistas 
de investigación y del área asistencial. (Ver anexo n°2). 
Para obtener la confiabilidad del instrumento se efectuo la prueba piloto. Encuestándose 
a 15 madres de familia que acudieron a la hora de salida de las clases de sus hijos del 
colegio Benito Juárez, las cuales no forman parte de la población. El instrumento pasó 
por el programa de SPSS 23 para ser evaluado con el alfa de Cronbach, obteniéndose 






2.5 Métodos de análisis de datos 
Después de terminar con lo que atribuye a la recolección de datos, en el programa spss 
se procesó la información para la confiabilidad del instrumento, evaluándose las 30 
preguntas para verificar mediantes una prueba piloto, consiguiendo un resultado 
aceptable para el estudio. En tablas estadísticos se obtuvieron los resultados. Para 
analizar los datos se utilizó la base teórica que fue expuesta en la presente investigación. 
2.6 Aspectos éticos  
El estudio de investigación tendrá en cuenta los siguientes principios éticos: 
Autonomía: Las madres participantes del estudio de investigación están informadas 
sobre los objetivos y beneficios que tendrán, será garantizado con la firma del 
consentimiento informado, sin ningún tipo de presión. 
Justicia: Las madres de familia tienen la libertad y el derecho a decidir si participan en 
el trabajo de investigación, considerados con respeto y sin discriminar.  
No Maleficiencia: Los resultados obtenidos en el estudio de investigación no tendrán 
acceso a terceras personas y se desarrollará en manera anónima. 
Beneficencia: La presente investigación obtendrá beneficio con los resultados obtenidos 



















3.1 Resultados correlacionales: 
Tabla 1. Relación entre los conocimientos y actitudes de las madres de estudiantes de 5to 
grado de primaria en la prevención del virus del Papiloma Humano del Colegio Antenor 
Orrego, Zárate, 2019. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
INTERPRETACION:  
Según la tabla 1 se observa que de un total de 44 madres de familia encuestadas, el 43.2% 
(19)  tiene una actitud inadecuada, de los cuales el 36.8% (7) tiene conocimiento medio, 
mientras; el 25% (11) tiene una actitud regular de los cuales el 45.5% (5) tiene un 
conocimiento bajo y el 31.8% (14) tiene una actitud adecuada de los cuales el 42.9% (6) 








Conocimiento Actitudes Total 
Inadecuado Regular adecuado 




N % N % 
Bajo 6 31.6% 5 45.5% 3 21.4% 17 38.6% 
medio 7 36.8% 3 27.3% 5 35.7% 15 34.1% 
alto 6 31.6% 3 27.3% 6 42.9% 12 27.3% 
Total 19 43.2% 11 25% 14 31.8% 44 100.0% 
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3.2 Resultados descriptivos:  
Grafico 1. Conocimientos en la prevención del Virus Papiloma Humano. 
 
 
Fuente: Cuestionario resuelto por las madres de familia de alumnos de 5to de primaria 
del Colegio Antenor Orrego. Elaboración propia. 
INTERPRETACIÓN: 
Según el gráfico 1 se observa que un total de 44 madres encuestadas, de los cuales 
38.64% (17) tienen un conocimiento bajo en la prevención del Virus Papiloma Humano 
siendo la mayoría de las madres de estudiantes del quinto de primaria, el 34.09% (15) de 
las madres tienen un conocimiento medio, el 27.27% (12) de las madres tienen un 
conocimiento alto. En la dimensión Conceptos básicos destaca el conocimiento de las 
madres con bajo 50% (22). Con respecto a la dimensión Patogenicidad del VPH  se 






























Fuente: Escala Likert resuelto por las madres de familia de alumnos de 5to de primaria 
del Colegio Antenor Orrego. Elaboración propia. 
INTERPRETACIÓN: 
Según el gráfico 2 se puede observar un total de 44 madres encuestadas, el 43.18% (19) 
tienen una actitud inadecuada siendo la mayoría de las madres de estudiantes de quinto 
de primaria, el 31.82% (14) de las madres tienen una actitud adecuada, el 25% (11) de 
las madres tienen una actitud regular. Se registró el 34.09% (15) de las madres con una 
actitud regular en la dimensión de Prevención Primaria destacando la dimensión de 






























3.3 Prueba de Hipótesis: 
Hipótesis General: 
H1: Existe relación significativa entre los conocimientos y actitudes de las madres de 
estudiantes de 5to grado de primaria en la prevención del virus del Papiloma Humano 
del Colegio Antenor Orrego, Zárate, 2019. 
H0: No existe relación significativa entre los conocimientos y actitudes de las madres de 
estudiantes de 5to grado de primaria en la prevención del virus del Papiloma Humano 
del Colegio Antenor Orrego, Zárate, 2019. 
 
Tabla 2. Pruebas de chi-cuadrado 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson ,949a 4 ,917 
Razón de verosimilitud ,974 4 ,914 
Asociación lineal por lineal ,594 1 ,441 
N de casos válidos 44   
a. 5 casillas (55.6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3.00. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
INTERPRETACIÓN: 
Teniendo la hipótesis formulada, se realizó la prueba chi cuadrado de Pearson, verificando 
el grado de relación de nuestras dos variables. Se muestra como resultado una Sig de 0.917 
(PV > 0.05), por lo tanto se rechaza la H0 y se acepta la H1. Concluyendose que existe relación 
significativa entre los conocimientos y actitudes de las madres de estudiantes de 5to grado 






El Virus Papiloma Humano actualmente es un importante problema de salud pública, social, 
cultural en el Perú y el mundo, por su creciente de las tasas de incidencia debido a que se 
propaga durante el contacto sexual. De hecho casi todas las personas sexualmente activas se 
contagian en algún momento de su vida. Hay que tener en cuenta que en los últimos años el 
comiezo de la vida sexual empieza en estadios de la vida más temprana y los riesgos se 
multiplican.  La mayor parte de infección por VPH se presenta inofensivas, no tienen cura y 
se caracteriza por no presentar síntomas y desaparecer espontáneamente. Algunos tipos de 
Vph pueden provocar verrugas o ciertos tipos de cáncer como cáncer cervicouterino, boca, 
garganta, pene o ano.  
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre los 
conocimientos y actitudes de las madres de estudiantes de 5to grado de primaria en la 
prevención del virus del Papiloma Humano del Colegio Antenor Orrego, Zárate, 2019. 
Para el desarrollo de la investigación, se presentaron algunas limitaciones: En base a la 
fórmula de la muestra probabilística, como resultado se obtuvo 60 madres de alumnos del 
quinto de primaria, sin embargo por inasistencia de las madres de familia a la reunión, sólo 
se contó con 44 madres. Otra limitación fue no haber encontrado antecedentes que coincidan 
con nuestro tipo de estudio descriptivo correlacional sobre prevención del Virus Papiloma 
Humano. 
En lo que concierte en la recolección de datos, al relacionar los resultados de la tabla 1, se 
encontró que el 43.2% (19)  tienen una actitud inadecuada de los cuales el 36.8% (7) tienen 
conocimiento medio, mientras; el 25% (11) tienen una actitud regular de los cuales el 45.5% 
(5) tienen un conocimiento bajo y el 31.8% (14) tienen una actitud adecuada de los cuales el 
42.9% (6) tienen conocimiento bajo. 
Para hallar la relación de significancia entre los conocimientos y las actitudes se realizó la 
prueba chi cuadrado de Pearson, se muestra como resultado una Sig de 0.917 (PV > 0.05), 
por lo tanto se rechaza la H0 y se acepta la H1. Concluyendo que existe relación significativa 
entre los conocimientos y actitudes de las madres de estudiantes de 5to grado de primaria en 




Los resultados obtenidos de la presente investigación coinciden con el tipo de estudio 
descriptivo de los autores Medina I., Gallegos R., Cervera M., Cob R., Laces J. y Escobedo 
O. 8 (2016) donde el nivel de conocimiento del VPH en un  22% es bueno, el 20% es regular, 
el 17.78% deficiente y el 40%  muy deficiente. En cuanto a la vacuna el 2.2% tienen  muy 
buen conocimiento y el 53.3% es deficiente. Estos autores expresan que deberán ser 
mejorados los conocimientos sobre el Virus Papiloma Humano para evitar el desarrollo de 
la enfermedad del cáncer del cuello uterino. Este dato tiene concordancia con el resultado 
del estudio realizado de los cuales 38.64% (17) tienen un conocimiento bajo en la prevención 
del Virus Papiloma Humano siendo la mayoría de las madres de estudiantes del quinto de 
primaria, el 34.09% (15) de las madres tienen un conocimiento medio, el 27.27% (12) de las 
madres tienen un conocimiento alto.  En el trabajo realizado por Torrado D, Álvarez 
Y, González J, Rivera O, Sosa C, González B, et al. (2015)  se menciona que el 44.35% 
conocimiento del VPH bajo, coincidiendo al resultado de nuestra investigación, el 43.54% 
saben que el VPH causa Cáncer de cuello uterino, 7.4% saben la utilidad de la vacuna contra 
el VPH y 87% de los padres aceptaron la vacuna para sus hijos. Estos autores mencionan 
que el bajo conocimiento del VPH afecta en las maneras preventivas y en la información de 
la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano.  
En lo que se asemeja con el estudio es Villalobos J. (2015) cuyos resultados fueron que el 
conocimiento sobre la vacuna contra el VPH 46.23% fue bajo en mujeres de la zona urbana, 
67.59% en zona rural, y 18.87% un alto nivel de conocimientos de mujeres de zona urbana, 
comparado con sólo 5.56% en zona rural. En relación a las actitudes, tuvieron actitudes 
inadecuadas hacia la vacuna en zona urbana 6.60% de casos y en zona rural 7.41%. Así 
tenemos el estudio de Cavero G. (2015) quien  demuestra que las madres de las alumnas del 
instituto educativo 21011 Virgen de Lourdes tienen un bajo nivel de conocimiento con el 
52,9% y bajo grado de aceptación de dicha vacuna con 70,7% respectivamente. Según  el 
estudio de Moreno M. (2017) donde el nivel de conocimiento en padres de familia antes de 
la intervención educativa sobre prevención del virus del papiloma humano fue bajo 67%, 
mientras el 33% regular. Después de la intervención educativa, el nivel de conocimiento fue 
bajo con 22%, regular con 58 %, alto con 19%. Este trabajo de investigación es similar a 
nuestro estudio, puesto que obtuvieron un nivel de conocimiento bajo, pero su diseño de 
estudio es pre experimental. 
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En comparación con la investigación de Palpa J. (2019) quien llego a la conclusión los padres 
de familia presentan poseen un alto nivel de conocimiento con 52% (26), un conocimiento 
medio 28% (14) y conocimiento bajo 20% (10). En cuanto a la vacuna el 42% (21) acepta 
totalmente, acepta parcialmente la vacuna el 30% (15) y no aceptan la vacuna 28% (14) este 
dato es superior y no concuerda con nuestros resultados obtenidos. Otra investigación con 
resultado diferente es de Adesina K, Saka A, Isiaka S, Adesiyun O, Gobir A, Olarinoye A, 
et al. (2015) que obtuvieron el 34.3% de las madres sabían que el virus del papiloma humano 
es una infección de transmisión sexual y 40.4% de las madres sabían que el VPH es el 
causante del cáncer de cervix. Respecto a la vacuna, el 35.1% de las madres estaba 
informada, mientras que el 1.9% de las madres ya habían vacunado a sus hijos. Estuvieron 
de acuerdo con vacunar a sus hijos 44.9%. Para Quispe Y. (2017) en su estudio encontró que  
el 61.9%  de las niñas de dicha institución poseen un nivel de conocimiento sobre la vacuna 
del VPH medio, mientras que el 28.6% presenta un nivel de conocimiento bajo y 9.5%  nivel 
de conocimiento alto, en cuanto a la actitud sobre la vacuna del VPH el 50% tiene actitud de 
rechazo, 38.1% es indiferente, el 11,9%  tiene actitud de aceptación, sobre el nivel de 
conocimientos de aspectos generales del VPH el 66.7% presenta conocimiento bajo, el 
33.3% conocimiento medio. Siendo este estudio diferente a nuestro estudio porque se aplica 
a las niñas de la institución pero no a las madres de familia. Paralelamente tenemos a 
Conteras D., Baján J, Castro M. (2017) quienes llegaron a la conclusión que el 28,87% 
padres poseen conocimientos adecuados y la mayoría cuenta con actitudes adecuadas sobre 
la prevención del VPH. Riofrío B. (2017) determina que en los conocimientos un 
aproximado de la mitad de los padres conoce el Virus del Papiloma Humano,  a mayor 
conocimiento disminuye las actitudes negativas e inadecuadas. Los conocimientos influyen 
generalmente de forma positiva en los padres de familia, esto se da principalmente cuando 
los padres reciben buena información. Por ello en lo que concierne en las investigaciones 
existe un mayor predominio de conocimientos y actitudes buenos en los padres de familia. 
En base a los resultados obtenidos podemos deducir que probablemente la falta de 
prevención y promoción de la salud, posiblemente una deficiente coordinación con el 
establecimiento de salud y el colegio para intervención oportuna, haya contribuido a que no 
se realizarán sesiones educativas de manera continua para disminuir la falta de 
conocimientos de las madres de familia de los estudiantes y modificar sus actitudes, se obvia 
que tener conocimientos sobre dicha enfermedad es un factor importante para disminuir la 
morbilidad. Por otra parte, esta problemática se asocia la inadecuada actitud preventiva de 
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las madres de familia de los estudiantes, aumenta la predisposición de desarrollar el virus. 
Al realizar una intervención oportuna podríamos tener buenos resultado debido a que las 
madres de familia de los estudiantes son un factor importante para que transmitan la 
información de esta enfermedad a sus hijas(os).  
A partir de los resultados alcanzados aceptamos la hipótesis alternativa que indica que existe 
relación significativa entre los conocimientos y actitudes de las madres de estudiantes de 5to 
grado de primaria en la prevención del virus del Papiloma Humano del Colegio Antenor 
Orrego, Zárate, 2019. 
En base a todo lo realizado, esta investigación se proyecta a continuar, buscando ejecutar 




















1. En las variables se encontró que existe relación significativa entre los conocimientos 
y actitudes de las madres de estudiantes de 5to grado de primaria en la prevención 
del virus del Papiloma Humano del Colegio Antenor Orrego, Zárate, 2019. 
 
2. En relación a los conocimientos de las madres de familia referente al VPH según sus 
categorías fue bajo con 38,64%, medio con 34.09% y alto con 27.27%. Se determina 
que la mayoría de las madres de familia encuestadas poseen bajo conocimiento 
referente al VPH por la falta de información que manejan.  
 
3. En relación a las actitudes preventivas de las madres de familia referente al VPH 
según sus categorías fue inadecuada con 43.18%, adecuada con 31.82% y regular 
con 25%. Se determina que la mayoría de las madres encuestadas presentan actitudes 















VI.  RECOMENDACIONES 
 Se recomienda a la Institución Educativa fortalecer la coordinación con el 
establecimiento de salud cercano para que conjuntamente lleven a cabo promoción 
de la salud y prevención de enfermedades, para así mejorar el conocimiento y las 
actitudes de las madres de familia respecto al VPH.  
 
 Se le recomienda al establecimiento de salud promover las sesiones educativas en los 
colegios sobre la prevención de enfermedades trasmisibles como el VPH dirigida a 
los jóvenes y madres de familia para incentivar a una cultura preventiva promocional.   
 
 Se recomienda a las madres y/o padres de familia orientar y educar a sus niñas(os) 
de acuerdo a su edad acerca del VPH ya que esto influye de manera importante en 
los conocimientos y actitudes respecto a la prevención de dicha patología. 
 
 Se recomienda a los futuros investigadores que continúen con la investigación, 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE LAS MADRES DE ESTUDIANTES DE PRIMARIA EN LA PREVENCIÓN DEL VIRUS 
PAPILOMA HUMANO DEL COLEGIO ANTENOR ORREGO, ZÁRATE, 2019” 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS  DISEÑO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
Problema general: 
¿Existe relación entre 
conocimientos y 
actitudes de las madres 
de estudiantes de 5to 
grado de primaria en la 
prevención del virus del 
Papiloma Humano del 
Colegio Antenor 








Determinar la relación 
entre los 
conocimientos y 
actitudes de las madres 
de estudiantes de 5to 
grado de primaria en la 
prevención del virus 
del Papiloma Humano 
del Colegio Antenor 






  H1: Existe relación 
significativa entre los 
conocimientos y 
actitudes de las madres 
de estudiantes de 5to 
grado de primaria en la 
prevención del virus del 
Papiloma Humano del 
Colegio Antenor 
Orrego, Zárate, 2019. 
  H0: No existe relación 
significativa entre los 
conocimientos y 
actitudes de las madres 
de estudiantes de 5to 
grado de primaria en la 
prevención del virus del 
Papiloma Humano del 
Diseño y tipo de 
investigación 
No experimental 
porque no se va a 
intervenir, 
cuantitativo, de corte 
trasversal porque se 
recolectarán datos en 









periodo 2019 del 















Definición del VPH 
Formas de contagio 
Síntomas  
Tipos  

























¿Cuáles son los 
conocimientos de las 
madres de estudiantes 
de 5to grado de primaria 
en la prevención del 
virus del Papiloma 
Humano del Colegio 
Antenor Orrego, Zárate, 
2019? 
¿Cuáles son las 
actitudes de las madres 
de estudiantes de 5to 
grado de primaria en la 
prevención del virus del 
Papiloma Humano del 
Colegio Antenor 





conocimientos de las 
madres de estudiantes 
de 5to grado de 
primaria en la 
prevención del virus 




actitudes de las madres 
de estudiantes de 5to 
grado de primaria en la 
prevención del virus 





Orrego, Zárate, 2019. 
 
primaria del colegio 
Antenor Orrego.  
Conformando por 
cada salón 30 
alumnos, en 3 
secciones de la A 
hasta la C, siendo un 
total de 90 madres de 
familia.  
Muestra: según 
fòrmula se trabajarà 
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respecto a la 





























Inicio temprano de 
una vida sexual 
Conductas sobre la 
vacuna   
Vacuna para prevenir 
el VPH 
Dosis de vacuna para 
el VPH 
Edad de vacunación 



















UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE ENFERMERÍA  
CUESTIONARIO: “Conocimientos y actitudes de las madres de estudiantes 
de primaria en la prevención del Virus Papiloma Humano del Colegio 
Antenor Orrego, Zárate, 2019” 
AUTORA: Ecos Chafloque Massiel, Ccance Picón Yessenia  
INTRODUCCIÓN 
 
Buenos días /tardes señora, somos estudiantes de noveno ciclo de la carrera de Enfermería de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad César Vallejo. El presente cuestionario  se realiza 
con la finalidad de determinar si hay un déficit sobre la información de la prevención del Virus del 
Papiloma Humano por medio de la vacunación, con el objetivo de dar a conocer la necesidad de 
implementar actualizaciones del Virus Papiloma Humano, para que las madres puedan informarse y 
así de alguna forma se pueda reducir la carga de las enfermedades producidas por este virus, entre 
ellas el cáncer de cuello uterino que afecta en gran medida. Por este motivo le agradecemos su 
participación como madres de familia de los estudiantes. 
Por ello es importante que usted responda a las siguientes preguntas, haciéndole conocer que la 
información proporcionada será de carácter anónimo y de carácter confidencial. Le agradecemos su 
participación en esta investigación que es totalmente voluntaria y usted puede elegir participar o no 
hacerlo. 
Consentimiento Informado: 
He sido invitado (a) a participar en la investigación  “Conocimientos y actitudes de las madres de 
estudiantes de primaria en la prevención del Virus Papiloma Humano del Colegio Antenor 
Orrego, Zárate, 2019” 
He sido informado/a que la meta de este estudio es indagar los conocimientos y actitudes con respecto 
a la prevención del virus  papiloma humano.  
He leído y comprendido la información proporcionada por lo que consiento voluntariamente 
participar en esta investigación y autorizo a las estudiantes Massiel Ecos Chafloque y Ccance Picón 
Yessenia que me realice una encuesta anónima. 
Estoy informado de los objetivos, procedimientos, confiabilidad y anonimato de la información, así 









Por favor responda las siguientes preguntas marcando con una “X”  
1. Edad: _________ 
2. Grado de instrucción: 
A. Primaria                      B. Secundaria                       C. Superior 
3. Número de hijos: 
A. 1                                B. 2                                       C. 3 a más 
4. Religión:  
A. Católica                     B. Evangélico                        C. Otros  
Conocimientos del Virus Papiloma Humano:  
1. ¿Para usted que es el Virus Papiloma Humano?  
A. Establece infecciones en los huesos, musculos y piel. 
B. Establece infecciones en las mucosas y en la piel. 
C. Establece infecciones en los órganos del cuerpo. 
D. No sé 
2. ¿Sabe usted en qué lugar del cuerpo se desarrolla el virus del papiloma humano?   
A. En los pezones  
B. En el cuello uterino  
C. En las trompas de Falopio  
D. No sé  
3. ¿Conoce usted cómo se trasmite el papiloma humano?   
A.  Besos y carias 
B.  Toallas, papel higiénico, jabón  
C.  Relaciones sexuales  
D.  No sé 
4. ¿Conoce usted cuáles son los síntomas que produce el papiloma humano?  
A. No tiene síntomas  
B.  Dolor de estómago  
C. Dolor de cabeza  
D.  No sé  
5. ¿Conoce usted que tipo del Virus Papiloma Humano es causante de las verrugas genitales? 
A. Los tipos de VPH 14 y 17 
B. El tipo de VPH 30 
C. Los tipos de VPH 6 y 11 
D. No sé 
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6. ¿Conoce usted cuales son los riesgos para adquirir el Virus Papiloma Humano? 
A. Sentarse en inodoros públicos 
B. Besarse 
C. Inicio temprano de relaciones sexuales 
D. No sé 
7. ¿Conoce usted cuáles son las consecuencias más frecuentes que produce el contagio del 
papiloma humano en la mujer?  
A. Cáncer de cuello uterino  
B. Imposibilidad para tener hijos  
C. Abortos frecuentes  
D. No sé 
8. ¿Conoce usted cuál es la cura del Virus del Papiloma Humano? 
A. No tiene cura 
B. El Papanicolau 
C. Pastillas 
D. No sé 
9. ¿Conoce usted cual es el tratamiento de las verrugas causadas por el Virus Papiloma 
Humano? 
A. El Papanicolau 
B. Ampollas con hormonas  
C. Eliminación por cirugía 
D. No sé 
10. ¿Conoce usted cuál es la prueba usada para diagnosticar el virus del papiloma humano?  
A. Examen de orina  
B. Prueba de Papanicolaou  
C. Examen de sangre 
D. No sé 
11. ¿Sabe usted qué es el Papanicolaou?   
A. Un examen de sangre   
B. Un examen de orina  
C.  Un hisopado en el cuello uterino  







12. ¿Conoce usted a partir de cuándo debe iniciarse con la prueba del Papanicolaou?  
A. Desde que inicia la actividad sexual  
B. Desde la gestación  
C.  Desde la menstruación   
D. No sé   
13.  ¿Conoce usted cada qué tiempo debe realizarse la prueba de Papanicolaou?  
A. Cada mes   
B. Cada 6 meses  
C. Cada año  
D. No sé  
14. ¿Conoce usted que tipo del Virus Papiloma Humano es causante del cáncer cervicouterino? 
A. El tipo de VPH 13  
B. Los tipos de VPH 19 y 22 
C. Los tipos de VPH 16 y 18 
D. No sé 
15. ¿Conoce usted que es el cáncer cervicouterino? 
A. Es una alteración de las trompas de Falopio 
B. Es una alteración del tejido celular  
C. Es el crecimiento del cuello uterino 
D. No sé 
16. ¿Sabe usted como se detecta el cáncer cervicouterino? 
A. Por ecografía 
B. Por examen de orina 
C. Por hisopado en el cuello uterino 
D. No sé 
17. ¿Conoce usted cuáles son los síntomas del cáncer cervicouterino? 
A. Sangrado vaginal, flujo vaginal oloroso, molestias. 
B. Fiebre, dolor de cabeza, presión alta 
C. Presión alta, mareos, diaforesis 
D. No sé 
18. ¿Conoce usted cuáles son los riesgos para adquirir el cáncer cervicouterino? 
A. Tener una sola pareja 
B. Promiscuidad 
C. Abstinencia 




Actitudes del Virus Papiloma Humano 
Puntaje de cada alternativa: Totalmente de acuerdo (5) De acuerdo (4) Indecisa (3) En 
desacuerdo (2) Totalmente en desacuerdo (1) (Marcar con una X 














1. Considera que es necesario  que su hija(o) 
deba recibir educación sexual  
     
2. Se debe educar a su hija(o) sobre los 
riesgos que puede provocar tener más de 
una pareja sexual. 
     
3. Tener el primer contacto sexual antes de 
los 16 años se considera un factor de riesgo 
para el VPH 
     
4. Las niñas de 9 a 12 años no tienen riesgo 
de tener una infección por el virus del 
papiloma humano. 
     
5. A las niñas o niños de 6 a 14 años se les 
debe hablar sobre la prevención de las 
infecciones de transmisión sexual en las 
escuelas. 
     
6. A los niños también se les debería de 
vacunar contra el VPH. 
     
7. Opina que la vacuna contra el virus del 
papiloma humano protege contra el cáncer 
del cuello uterino 
     
8. La vacuna del VPH cura las verrugas.      
9. Se debe tener las 2 dosis de la vacuna 
contra el VPH para estar protegidos. 
     
10. Vacunar a las niñas de 9 a 13 años contra 
el virus papiloma humano. 
     
11. Una mujer debe hacerse el Papanicolau 
solamente si se la ha indicado un doctor. 
     
12. El Papanicolau debe realizarse a primer 
contacto sexual independientemente de la 
edad. 





















ANALISIS DE FIABILIDAD DE LOS CONOCIMIENTOS EN LA 














Estadísticas de fiabilidad 







Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 




















 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 
E1 3 2 3 3 2 3 1 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 
E2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 
E3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 3 3 3 1 1 2 1 
E4 3 3 3 1 3 3 5 3 2 2 1 3 2 3 2 3 1 3 
E5 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
E6 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 
E7 2 2 3 3 1 2 1 2 5 3 2 2 3 1 1 1 2 2 
E8 3 2 1 2 2 1 3 2 3 2 3 2 2 3 3 1 3 1 
E9 1 3 2 1 1 3 1 2 3 3 2 1 2 1 1 2 3 2 
E10 1 2 2 2 1 3 3 1 3 1 2 1 1 2 1 1 2 3 
E11 2 2 3 1 1 1 1 2 3 2 2 3 2 1 1 1 1 1 
E12 3 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 3 2 1 1 
E13 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 3 3 1 1 1 
E14 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 3 2 2 






ANALISIS DE FIABILIDAD DE LAS ACTITUDES EN LA PREVENCIÓN DEL 






















Estadísticas de fiabilidad 









Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 








BASE DE DATOS DE PRUEBA PILOTO DE ACTITUDES EN LA PREVENCIÓN DEL VIRUS PAPILOMA HUMANO 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 
E1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 
E2 3 3 2 4 4 3 1 3 2 1 1 2 
E3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
E4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 
E5 3 3 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 
E6 3 3 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 
E7 3 3 4 2 4 3 2 4 2 2 4 4 
E8 2 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 
E9 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 
E10 2 3 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 
E11 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 
E12 1 2 3 2 1 4 3 2 3 4 3 3 
E13 1 3 4 4 2 2 3 2 1 2 2 3 
E14 2 3 3 2 4 4 3 2 2 3 3 4 





LIBRO DE CÓDIGOS DE CONOCIMIENTOS EN LA PREVENCIÓN DEL VIRUS 
PAPILOMA HUMANO 




1. B ACD 
2. B ACD 
3. C ABD 
4. A BCD 
5. C ABD 
6. C ABD 
7. A BCD 
8. A BCD 
9. C ABD 
10. B ACD 
11. C ABD 
12. A BCD 
13. C ABD 
14. C ABD 
15. B ACD 
16. C ABD 
17. A BCD 


























1. (+) 5 4 3 2 1 
2. (+) 5 4 3 2 1 
3. (+) 5 4 3 2 1 
4. (+) 5 4 3 2 1 
5. (+) 5 4 3 2 1 
6. (+) 5 4 3 2 1 
7. (+) 5 4 3 2 1 
8. (-) 1 2 3 4 5 
9. (+) 5 4 3 2 1 
10. (+) 5 4 3 2 1 
11. (-) 1 2 3 4 5 








RANGO DE VARIABLES POR TÉCNICA DE ESTANINOS 
Los rangos establecidos para la variable Conocimientos en la prevención del Virus 
Papiloma Humano se calcularon mediante la técnica de Estaninos. 
Bajo  18-35 
Medio  36-53 
Alto  54-72 
Generalidades  
Bajo  9-17 
Medio  18-26 
Alto       27-36 
Patogenicidad del VPH 
Bajo  9-17 
Medio  18-26 
Alto  27-36 
 
Los rangos establecidos para la variable Actitudes en la prevención del Virus Papiloma 
Humano se calcularon mediante la técnica de Estaninos. 
Inadecuada  12-27 
Regular  28-43 
Adecuada  44-60 
Prevención Primaria 
Inadecuada  10-23 
Regular  24-37 
Adecuada  38-50 
Prevención secundaria 
Inadecuada  2-4 
Regular  5-7 
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